


















Possibilities of New Environmental Business




 Abstract In this paper, I present the following four points.
① Thinking about protecting the global environment
② Clarifying the role of lithium-ion batteries
③ Thinking  about the coming of the fourth industrial revolution
④ Thinking about CASE and MaaS







































































































ドが飛び交ったのと同じように、今、「AI（Artificial Intelligence：人工知能」、「IoT（Internet of 
Things：モノのインターネット）」、「超スマート社会」、「CASE」、「MaaS」などのバズワードが飛び
交っている11）。この中から、「CASE」と「MaaS」を以下において取り上げる。
－ 90 － 日本経大論集　第49巻　第２号
　旭化成株式会社公開の「吉野　彰インタビュー」において、「次の大きな変革はエネルギー分野で







































































































コスタリカ 2021年 販売禁止 39,530台
ノルウェー 2025年 販売禁止 147,929台
オランダ 2025年 販売禁止 443,812台
ドイツ 2030年 販売禁止 3,435,778台
アイルランド 2030年 販売禁止 125,557台
イスラエル 2030年 販売禁止 267,490台
スウエーデン 2030年 販売禁止 354,729台
インド 2030年 販売禁止 4,399,937台
イギリス 2035年 販売禁止 2,367,147台
フランス 2040年 販売禁止 2,173,481台
スペイン 2040年 販売禁止 1,321,438台
中　　国 2040年 販売禁止 28,080,600台
出所： EV SMART BLOG（2020
年2月5日 ）「 各 国 の ガ ソ
リ ン 車 禁 止・ デ ィ ー ゼ







































































































































































































命に関するコンパクトな説明が行われている。産業革命の詳細については、アシュトンT.S.著 /中川 敬一郎 訳
（2016）．『産業革命』，岩波文庫を参照のこと。なお、同訳書の3頁において「産業革命」the Industrial 
Revolutionという新語はフランスの著述家アルジャンソン侯によって作りだされたとある。
























































































































































－ 102 － 日本経大論集　第49巻　第２号
